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1. Veranlassung 
 
In der Achatstraße 1 in 09356 St. Egidien ist seit 1998 die Ausstellung "Achatsammlung und 
Lagerstättenkabinett St. Egidien" in den Räumen des ehemaligen VEB Nickelhütte St. Egidien 
beheimatet. In der Ausstellung wird die historische Entwicklung der Nickelhütte St. Egidiens 
dargestellt. Es wird der Prozess des Abbaus der Nickelerze über die Verhüttungsprozesse bis 
hin zu den Endprodukten aufgezeigt. Während den bergbaulichen Auffahrungen der 
Serpentinit-Tagebaue zur Nickelhydrosilikatgewinnung traten vielfältige Vererzungen zutage. 
Ein auf der Welt einzigartiges Vorkommen von Krokoitmineralisationen wurde angetroffen 
und dokumentiert. Zudem wurden speziell im nordwestlichen Bereich des VEB Nickelhütte 
St. Egidien große Mengen hervorragender Achate und Jaspise gefunden, die in ihrer Vielfalt 
und Gestalt einzigartig und somit weltweit erkennbar sind. 
 
Die Dokumentation enthält den Stand vom Januar 2012. Zu diesem Zeitpunkt umfasste der 
Bestand 309 Achate. Dazu kamen 242 Exponate der Krokoitmineralisationen aus dem 
Tagebau Callenberg Nord I sowie Nickelerzmineralisationen der Tagebaue Callenberg Süd I, 
Süd II sowie Callenberg Nord I und Nord II. Die Tagebaue sind renaturiert und bereichsweise 
verfüllt. Der VEB Nickelhütte St. Egidien wurde teilweise zurückgebaut und wird heute für 
andere Zwecke genutzt. Nachfolgegesellschaft ist die Industriegesellschaft St. Egidien mbH i. 
L. in der Achatstraße 1, 09356 St. Egidien. 
 
Schwerpunkte der Ausstellung waren zum Zeitpunkt 01/ 2012: 
 
1. Achatkugeln und Jaspiskugeln sowie Jaspisbrekzien rund um St. Egidien 
2. Krokoit - ein seltenes Mineral aus Callenberg Nord I 
3. Die Geschichte der Nickelhütte 
4. Gesteine und Mineralien der Serpentinittagebaue der ehemaligen Nickelhütte 
5. Sammlung weltweiter Mineralien 
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2.1 Fotokatalog  
Achate 
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2.2 Fotokatalog  
Mineralisationen der Nickelerzlagerstätten 
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2.3 Fotokatalog  
Mineralisationen des Krokoitvorkommens 
Callenberg 
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3 Tabellarische Auflistung  
der Mineralien und Gesteine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestandsaufnahme Vitrinen Nickelerzabbau, Achatsammlung St. Egidien, Achatstraße 1, 09356 St. Egidien, Stand: 12.03.2011
Menge Bezeichnung Jahr Ort Nummer Analysen Formel
1 Chalcedon 1987 Tgb. Süd II Südrippe LK-Sp 10 SiO2
1 Magnetitkluft ausgewittert 1980 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 19 Fe3O4
1 Antigorit Blätterserpentin 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 LK-Sp 33 (Mg/Fe/Mn/Ni/Cr/Al)[(OH)4/Si2O5]
1 Eisensahne 1977 Tgb. Nord I EK 4 LK-Sp 43
1 Dendritenchalcedon 1967 Tgb. Süd I Nordfeld LK-Sp 56 SiO2
1 Opal auf Serpentinit 1980 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 25 SiO2
1 Nadeleisenerz 1978 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp ? FeOOH
1 Tremolith auf Pyroxenit 1978 Tgb. Nord I EK 5 LK-Sp 119 Ca2Mg5[(OH,F)/Si4O11]2 Asbest
2 Bronzit 1978 Tgb. Nord I EK 2 LK-Sp 108 Mg4[Si2O6]2 + 5 bis 14 % Fe
Bronzit 1978 Tgb. Nord I EK 2 LK-Sp 109 Mg4[Si2O6]2 + 5 bis 14 % Fe
1 Opal in Silicophit 1980 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 24 SiO2
1 Asbestklüfte im Silicophit 1974 Tgb. Süd I LK-Sp 115  Mg[(OH)4/Si2O5] Asbest
1 Milchopal 1980 Tgb. Nord II Nordfeld LK-Sp 23 SiO2
1 Ni-Chlorit (z.B. Schuchardtit) 1983 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 LK-Sp 142 (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10] Ni
2 Goethit mit Chalcedon 1978 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 38 FeOOH; SiO2 Baubetrieb 
Leonhard 
Weiss!!
Goethit mit Chalcedon 1978 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 45 FeOOH; SiO2 Baubetrieb 
Leonhard 
Weiss!!
1 Tremolith im Gabbrozersatz 1980 Tgb. Nord II West LK-Sp 110 Ca2Mg5[(OH,F)/Si4O11]2 Asbest
1 Chrysotil Querfaserserpentin 1982 Tgb. Nord II Tiefenschnitt 3 LK-Sp 31  Mg[(OH)4/Si2O5] Asbest
1 Chalcedon 1989 Tgb. Süd II Obercallenberg LK-Sp 36 SiO2
1 Magnetitkristalle auf 
Serpentinit
1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 LK-Sp 20 Fe3O4
1 Magnetit xx im Serpentin 1989 Tgb. Süd II LK-Sp 22 Fe3O4
1 Chrysotil Längsfaserserpentin 1958 Tgb. Nord I Schurf 9 LK-Sp 30  Mg[(OH)4/Si2O5] Asbest
1 Chrysopras auf Serpentinit 1968 Tgb. Süd I Südfeld LK-Sp 9 SiO2
1 Chalcedon im Silicophit 1972 Tgb. Süd I Südfeld LK-Sp 111 SiO2
1 Magnetitklüfte im Serpentinit 1981 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 18 Fe3O4
1 Goethit 1980 Tgb. Nord II LK-Sp 46 FeOOH
1 Quarzdruse 1981 Tgb. Nord I EK 3a LK-Sp 59 SiO2
1 Schuchardtit mit Garnierit 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 1 LK-Sp 121 (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10]; 
(Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]
Ni
1 Chrysotil Querfaserserpentin 1963 Tgb. Süd I Zentralfeld LK-Sp 39  Mg[(OH)4/Si2O5] Asbest
1 Magnetitkluft in Serpentinit 1981 Tgb. Nord I LK-Sp 11 Fe3O4
1 Ilmenit in Leuchtenbergit 1962 Tgb. Süd I Gesenk 2 Nordstr. 
15 m
LK-Sp 16 FeTiO3; ?
1 Garnieritkluft im Serpentinit 1976 Tgb. Nord I EK 5 LK-Sp 129 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
Vitrinen Achatsammlung Nickelerzabbau Stand: 12.03.2011
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1 Schuchardtit verkieselt 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 1 LK-Sp 120 (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10] Ni
1 Chrysotil mit Chalcedon 
Längsfaserserpentin
1969 Tgb. Süd I Zentralfeld LK-Sp 37  Mg[(OH)4/Si2O5]
1 Hydromagnesit 1987 Tgb. Nord II Nordfeld LK-Sp 12 Mg5[OH/(CO3)2]2 * 4 H2O
1 Kalkspat auf Serpentinit 1964 Tgb. Süd I LK-Sp 74 Ca[CO3]
1 Chromit im Serpentinit 1979 Tgb. Nord II Zentralfeld LK-Sp 15 (Fe,Mg)Cr2O4 Cr
1 Chromit im Serpentinit 1963 Tgb. Süd I Tiefschnitt 1 LK-Sp 26 (Fe,Mg)Cr2O4 Cr
1 Garnierit Kluft im Serpentinit 1976 Tgb. Nord I EK 5 LK-Sp 124 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Chromit im Serpentinit 1963 Tgb. Süd I Tiefschnitt 1 LK-Sp 27 (Fe,Mg)Cr2O4 Cr
1 Aragonit auf Serpentinit 1981 Tgb. Nord II Tiefschnitt 1 LK-Sp 66 Ca[CO3]
1 Aragonit auf Chalcedon 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 4 LK-Sp 70 Ca[CO3]
1 Aragonitrosetten auf Silicophit 1985 EK 7 2. Sohle LK-Sp 69 Ca[CO3]
1 Hämatit 1982 Tgb. Nord II Granulitkontakt 
N
LK-Sp 118 Fe2O3
1 Schuchardtit im Silicophit 1983 Tgb. Nord II LK-Sp 13 (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10] Ni
1 Garnierit auf Serpentinit 1979 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 75 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Aragonit auf Silicophit 1986 EK 7 Ost LK-Sp 71 Ca[CO3]
1 Garnierit 1980 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 14 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Garnierit 1986 Tgb. Süd II LK-Sp 125 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Garnierit 1980 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 122 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Pseudokristalle von Garnierit 1962 Tgb. Süd I 
Pegelschachtrippe
LK-Sp 127 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Goethit mit Chalcedon 1980 Tgb. Nord II LK-Sp 51 FeOOH; SiO2
1 Garnierit 1964 Tgb. Süd I Zentralfeld LK-Sp 126 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Chalcedon mit Nadeleisenerz 1982 Tgb. Nord II Hochschnitt LK-Sp 44 SiO2; FeOOH
1 Garnierit 1978 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 139 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Manganomelan 1979 Tgb. Nord II Einschnitt Nord LK-Sp 40 Analyse TU FG: Mn 
30,0; Ba 30,0; Si 20,0; 
Mg 17,8; Zn 0,8; Pb 0,6; 
Co 0,5; Cu 0,2; As 0,05; 
Ag 0,05
Me<2Mn8O16
1 Goethit auf Chalcedon 1979 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 LK-Sp 48 FeOOH; SiO2
1 Ni-Halloysit aus Pegmatit 1985 Tgb. Nord II LK-Sp 123 Al4[(OH)8/Si4O10](H2O)4
1 Serpentinit opalisiert 1978 Tgb. Nord II Nord LK-Sp 134
1 Chalcedon 1960 Tgb. Süd I Einschnitt LK-Sp 73 SiO2
1 Garnierit Konkretionen im 
Schlangenstein
1986 EK 7 LK-Sp 29 (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Chrysopras 1976 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 68 SiO2
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1 Pimelit auf Serpentinit 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 LK-Sp 35 Mg3-2,25Fe0-
0,75[(OH)2/Al0,33Si3,67O10]/0,33 (1/2 
Ca,Na)0,33(H2O)4
1 Chalcedon 1962 Tgb. Süd I Südfeld LK-Sp 64 SiO2
1 Chrysopras 1978 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 21 SiO2
2 Chrysopras (getrommelt) 1970 Tgb. Süd I LK-Sp ? SiO2
2 Chrysopras (angeschliffen) 1983 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 LK-Sp ? SiO2
1 Schuchardtit 1964 Tgb. Süd I Zentralfeld LK-Sp 105 (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10] Ni
1 Vermiculith 1968 Tgb. Süd I Nordfeld LK-Sp 106 Mg2,36Fe0,48Al0,16[(OH)2/Al1,28Si2,72O10]/0
,64 Mg0,32(H2O)4
1 Goethit mit Chalcedon 1987 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 LK-Sp 63 FeOOH; SiO2
1 Opal (angeschliffen) 1984 Tgb. Nord I EK 3 LK-Sp 62 SiO2
1 Ni-Goethit 1984 Tgb. Nord II Tiefschnitt 2 LK-Sp 34 Analyse: Labor, Hütte %: 
Fe 82,0; Si 15,0; Ni 2,5; 
Co 0,15; Cu 0,35
1 Chalcedon mit Nadeleisenerz 1982 Tgb. Nord II LK-Sp 57 SiO2; FeOOH
1 Chalcedon 1969 Tgb. Süd I LK-Sp 112 SiO2
1 Pimelit mit Chalcedon 1987 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 LK-Sp 52 Mg3-2,25Fe0-
0,75[(OH)2/Al0,33Si3,67O10]/0,33 (1/2 
Ca,Na)0,33(H2O)4
1 Nadeleisenerz 1982 Tgb. Nord II Hochschnitt LK-Sp 49 Naundorf N2 - 
Langenchursdorf N1 - 
Callenberg S2 - 
Reichenbach S1
FeOOH
1 Serpentinkluft im Serpentinit 1979 Tgb. Nord I EK 3a LK-Sp 107 Mg3[(OH)4/Si2O5]
1 Anthophyllit im Chlorit 1982 Tgb. Nord II Weststoß LK-Sp 72 (Mg,Fe)7[OH/Si4O11]2; ? Asbest
1 Talk-Vermiculith 1965 Tgb. Süd I Südfeld LK-Sp 32 Mg2,36Fe0,48Al0,16[(OH)2/Al1,28Si2,72O10]/0
,64 Mg0,32(H2O)4
1 Serpentin-Magnesit-Kluft 1962 Tgb. Süd I Pegel 20 m T. LK-Sp 131 Mg3[(OH)4/Si2O5]-Mg[CO3]
1 Mangandendriten 1986 EK 7 Nordstoß LK-Sp 42
1 Kalkspat auf Serpentinit 1964 Tgb. Süd I LK-Sp 67 Ca[CO3]
1 Chalcedon auf Garnierit 1968 Tgb. Süd I Nordfeld LK-Sp 53 SiO2; (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] Ni
1 Martit nach Magnetit 1987 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 LK-Sp 50 Fe2O3
1 Magnesit Kluft im Serpentinit 1963 Tgb. Süd I Pegel 20 m T. LK-Sp 104 Mg[CO3]
Vitrine 
1 Krokoit und Pyromorphit 1982 Tgb. Nord I 322 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3] Pb, Cr, Cl
1 Gangstruktur Krokoit 1986 Tgb. Nord I 318 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr, Cl
1 Krokoit mit derbem Mimetesit 1984 Tgb. Nord I 322 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(AsO4)3] Pb, Cr, Cl, As
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1 Kompakter Krokoit mit Drusen 
nadliger Kristalle
1977 Tgb. Nord I 333 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit mit Quarz auf Silicophit 1984 Tgb. Nord I 322 m NN Pb[CrO4]; SiO2 Pb, Cr
1 Pyromorphit in opalisiertem 
Silicophit
1988 Erzkörper 7: Callenberg Pb5[Cl/(PO4)3] Pb
1 Krokoit mit Coronadit 1986 Tgb. Nord I 318 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16 Pb, Cr
1 Krokoit mit Vauquelinit 1986 Tgb. Nord I 316 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16 Pb, Cr
1 Krokoit und Pyromorphit auf 
Barytrelikten
1977 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4]; Pb2Cu[OH/CrO4/PO4] Pb, Cr
1 Fornacitkluft 1977 Tgb. Nord I 331 m NN Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4] Pb, As
Vitrine
1 Krokoit 1984 Tgb. Nord I LK-K 24 2. Fundort Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit auf Serpentinit 1980 Tgb. Nord I LK-K 52 325 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Bleiglanz mit Cerussit und 
Krokoit
1986 Tgb. Nord I LK-K 71 315 m NN PbS; Pb[CO3]; Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Cleavagetextur von Bleiglanz 1986 Tgb. Nord I LK-K 69 315 m NN PbS Pb
1 Bleiglanzkristall mit Cerussit 
und Quarz
1986 Tgb. Nord I LK-K 70 315 m NN PbS; Pb[CO3]; SiO2
1 Gangstück: Krokoit, 
Pyromorphit, Quarz
1986 Tgb. Nord I LK-K 30 318 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]; SiO2 Pb, Cr
1 Bleiglanzrelikte im Silicophit 1979 Tgb. Nord I LK-K 43 328 m NN PbS Pb
1 Bindheimit auf Schwarzbleierz 1978 Tgb. Nord I LK-K 53 330 m NN Pb1-2Sb2-1(O,OH,H2O)6-7 Pb
1 Barytrelikte 1977 Tgb. Nord I LK-K 49 330 m NN Ba[SO4]
1 Krokoit in Auslaugungsrelikten 1986 Tgb. Nord I LK-K 56 319 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit auf Pyromorphit 1982 Tgb. Nord I LK-K 35 325 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3] Pb, Cr
1 Krokoit mit Coronadit 1982 Tgb. Nord I LK-K 37 325 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16 Pb, Cr
1 verzerrte Krokoit xx auf Quarz 1984 Tgb. Nord I LK-K 40 323 m NN Pb[CrO4]; SiO2 Pb, Cr
1 Mimetesitkristalle mit Krokoit 1982 Tgb. Nord I LK-K 58 323 m NN Pb5[Cl/(AsO4)3]; Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Mimetesitkristalle im Silicophit 1979 Tgb. Nord I LK-K 59 329 m NN Pb5[Cl/(AsO4)3] Pb, As
1 Cerussitkristalle auf Quarz 1979 Tgb. Nord I LK-K 55 329 m NN Pb[CO3]; SiO2 Pb
1 Krokoit 1980 Tgb. Nord I LK-K 60 325 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Phoenicochroit mit Cerussit 1979 Tgb. Nord I LK-K 32 327 m NN Pb3[O/(CrO4)2]; Pb[CO3] Pb, Cr
1 Mimetesit 1986 Tgb. Nord I LK-K 65 320 m NN Pb5[Cl/(AsO4)3] Pb, As
1 Vanadinit unter Quarz 1986 Tgb. Nord I LK-K 73 320 m NN Pb5[Cl/(VO4)3]; SiO2 Pb
1 amorphes ged. Silber 1979 Tgb. Nord I LK-K 63 325 m NN Ag
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1 amorphes ged. Silber im 
Cerussit-Mimetesiterz
1979 Tgb. Nord I LK-K 64 324 m NN Ag; Pb[CO3]; Pb5[Cl/(AsO4)3] Pb, As
1 Quarz aus dem Krokoit 1979 Tgb. Nord I LK-K 62 328 m NN SiO2
1 Mimetesit auf Quarz 1979 Tgb. Nord I LK-K 34 326 m NN Pb5[Cl/(AsO4)3]; SiO2 Pb, As
1 Coronadit, Pb-Ag 
Manganomelan 
1984 Tgb. Nord I LK-K 41 322 m NN Pb<2Mn8O16; Me<2Mn8O16
1 Krokoit und Pyromorphit 1980 Tgb. Nord I LK-K 46 324 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3] Pb, Cr
1 Krokoit auf Silicophit 1984 Tgb. Nord I LK-K 42 325 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Coronadit auf Krokoit 1986 Tgb. Nord I LK-K 33 315 m NN Pb<2Mn8O16; Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Schwarzbleierzkluft 1979 Tgb. Nord I LK-K 48 325 m NN Pb[CO3] Pb
1 Schwarzbleierz Kluft mit Quarz 1980 Tgb. Nord I LK-K 47 325 m NN Pb[CO3]; SiO2 Pb
1 Bleiglanz im Quarz 1986 Tgb. Nord I LK-K 67 318 m NN PbS; SiO2 Pb
1 Quarzgang mit Cerussit und 
Bleiglanz
1986 Tgb. Nord I LK-K 66 318 m NN SiO2; Pb[CO3]; PbS Pb
1 Krokoit und Pyromorphit Kluft 
auf Quarz
1983 Tgb. Nord I LK-K 54 323 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]; SiO2 Pb, Cr
1 Pyromorphit derb 1985 Tgb. Nord I LK-K 72 318 m NN Pb5[Cl/(PO4)3] Pb
1 Krokoit xx in Auslaugungsrelikt 
von ?
1986 Tgb. Nord I LK-K 50 316 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit mit Pyromorphit 1982 Tgb. Nord I LK-K 38 325 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3] Pb, Cr
1 Chalcedon mit Krokoit 1984 Tgb. Nord I LK-K 36 324 m NN SiO2; Pb[CrO4] Pb, Cr
Vitrine stehend
1 Krokoitdruse im Silicophit 1986 Tgb. Nord I 315 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit 1984 Tgb. Nord I 2. Fundort Pb[CrO4] Pb, Cr
1 taflige Krokoitkristalle in 
Silicophitkavernen
1986 Tgb. Nord I 320 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit auf Coronadit 1986 Tgb. Nord I LK-K 8 315 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16 Pb, Cr
1 Vauquelinit, Krokoit, Fornacit 1977 Tgb. Nord I 334 m NN Pb<2Mn8O16; Pb[CrO4]; 
Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4]
Pb, Cr
1 Quarzklüfte mit Krokoit im 
Granit
1986 Tgb. Nord I 315 m NN SiO2; Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Coronadit über Krokoit 1980 Tgb. Nord I LK-K 29 325 m NN Pb<2Mn8O16; Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit in und auf 
Silicophitbreccie
1986 Tgb. Nord I 317 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit am Granitkontakt 1986 Tgb. Nord I 316 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit, Pyromorphit, 
Coronadit
1986 Tgb. Nord I 318 m NN Pb[CrO4];Pb5[Cl/(PO4)3] ;Pb<2Mn8O16 Pb, Cr
1 Pyromorphit 1986 Tgb. Nord I 318 m NN Pb5[Cl/(PO4)3]
1 Krokoit in Silicophitbreccie 1986 Tgb. Nord I 317 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
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1 Sternquarz mit Krokoit 1982 Tgb. Nord I 322 m NN SiO2; Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit in kavernöser 
Gangstruktur
1986 Tgb. Nord I 317 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit xx Aggregat im 
ausgelaugten Silicophit
1978 Tgb. Nord I LK-K 12 333 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit mit Meerschaum 1984 Tgb. Nord I 2. Fundort Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit auf Silicophit 1978 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4] Pb, Cr
1 Krokoit, Mimetesit, Embreyit 1978 Tgb. Nord I LK-K 20 331 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(AsO4)3]; Pb5(CrO4)2(PO4)2 
* H2O
Pb, Cr
1 Krokoit mit Vauquelinit 1978 Tgb. Nord I 331 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16 Pb, Cr
1 Krokoit mit Pyromorphit, Kluft 
im Granit
1986 Tgb. Nord I 316 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3] Pb, Cr
Vitrine
1 Dendritenopal 1970 Tgb. Chalilovo, Südural SiO2
1 Chrysopras 1970 Tgb. Chalilovo, Südural SiO2 (+ Ni)
1 Dendritenopal NW-Australien SiO2
1 Prasopal Sarykulboldi, Kasachstan SiO2
1 Andenopal Chile rosa durch Mn 2+ SiO2
1 Andenopal Chile grün durch Cu-Ionen SiO2
1 grüner Opal Van See, Türkei grün durch Fe 2+ SiO2
1 Chloropal Amangabau, Madagaskar SiO2
1 gemeiner Opal Bahia, Brasilien SiO2
1 Krötenstein Tgb. Süd I Obercallenberg Fe3O4
1 gebleichter Serpentinit mit 
Magnetitklüften
1965 Tgb. Süd I
1 Bronzitserpentinit 1966 Tgb. Süd I
1 Bronzitserpentinit 1979 Tgb. Nord II
1 Pyroxenit 1979 Tgb. Nord II
1 Nickelchlorit Ni-Pennin 1979 Tgb. Nord I, EK 4
1 Serpentinit hydrothermal 
überprägt 
1984 Tgb. Süd II Reichenbach
1 zwei Serpentinite 1986 Tgb. Süd I
1 Magnetitkluftnetz im 
Serpentinit
1975 Tgb. Nord I
1 Pyroxenit 1962 Tgb. Süd I Wasserschacht 20 m T.
1 opalisierter Serpentinit 1980 Tgb. Nord II
1 Serpentinopal 1980 Tgb. Nord II
1 Ni-Silicophit 1984 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3
3 Schlangenstein 1985 EK 7 Callenberg
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1 Bronzitserpentinit mit Serpentin-
Chloritklüften
1978 Tgb. Nord I, EK 4
1 dunitischer Serpentinit 1962 Tgb. Süd I
1 Bronzitserpentinit gebleicht 1963 Tgb. Süd I Südfeld
1 gebleichter Serpentinit 1972 Tgb. Nord I
1 Seeigel und Feuerstein 1962 Tgb. Süd I Grundmoräne aus der 
Elstereiszeit
1 Chrysotil, Querfaserserpentin 1983 Tgb. Nord II  Mg[(OH)4/Si2O5] Asbest
1 Kontakt Gneis zu Serpentinit 1962 Stbr. Kiefernberg
1 Bronzitserpentinit 1981 Tgb. Nord II
1 Gabbro 1982 Tgb. Nord II
1 Hypersthen im Gabbro 1982 Tgb. Nord II Deckgerölle
1 Augengranulit 1985 Obercallenberg
1 Granulit "Weißstein" 1980 Tgb. Nord I EK 3a
freistehend
1 Ofensau 
Nickelluppenkonkretion aus 
Drehrohrofen
letzte Ofenreise 1991
Standvitrine
1 Garnierit in und auf Serpentinit 1982 Tgb. Nord II Callenberg Tiefschnitt 2
1 Magnetit Netzwerkklüfte im 
Serpentinit
1982 Tgb. Nord I EK 4
1 Verwerfung im Serpentinit 1980 Tgb. Nord I EK 4
1 Faserdolomit 1987 EK 7 Hügel 325 m NN
1 Schriftgranit 1985 Tgb. Nord II
1 Schörl, Nordpegmatit 1987 Tgb. Nord II
1 Stengelquarz, Nordpegmatit 1982 Tgb. Nord II
1 Krokoit mit Pyromorphit und 
Mimetesit auf Quarz
1984 Tgb. Nord I 320 m NN
1 Tremolit auf Serpentinit 1984 Tgb. Nord II EK 3 Süd
1 Chrysopras 1983 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 SiO2 (+Ni)
1 Kluft von …? Tgb. Süd I Wasser- bei 20 m T.
1 Chrysotil Längsfaserserpentin-
Asbest
1980 Tgb. Nord I EK 3  Mg[(OH)4/Si2O5] Asbest
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1 Biotit und Muskovit, 
Nordpegmatit
1987 Tgb. Nord II K (Mg,Fe)3[(OH,F)2/AlSi3O10]; 
KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10]
1 Schörlkristall im Quarz, 
Nordpegmatit
1987 Tgb. Nord II NaFe3Al6[(OH)1+3/(BO3)3/Si6O18]; SiO2
1 Pyrophyllit auf Quarz aus 
Pegmatit
1972 Tgb. Nord I EK 4 Al2[(OH)2/Si4O10]
1 Schörl mit Granat, 
Nordpegmatit
1987 Tgb. Nord II NaFe3Al6[(OH)1+3/(BO3)3/Si6O18]; 
A3B2[SiO4]3
1 Pinit, Nordpegmatit 1987 Tgb. Nord II KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10]
Vitrine
1 Reinstnickel
1 Medaille Wettbewerb der 
Nickelwerker 1962
1 Ferronickel
1 Ofeneintrag aufbereitetes Erz 
mit Koks und Kalk
Petrischale
1 Ofenaustrag Schlacke und 
Luppen
Petrischale
1 Feinluppen um 7 % Nickel Petrischale
5 Grobluppen um 7 % Nickel
1 Eisenluppe aus 
Eisenerzversuch Krivoi-Rog
1 Strahlmittel abgesiebte 
Schlacke
Petrischale
1 Rotes Gebirge erdiger Zersatz Petrischale 0,5 bs 1,5 % Nickel
1 Grünes Gebirge - chloritischer 
Zersatz
Petrischale 1,0 bis 2,5 % Nickel
1 Graues Gebirge - grusiger 
Zersatz
Petrischale 0,3 bis 1,5 % Nickel
1 Gestein Ni-Serpentinit Petrischale 0,3 bis 1 % Nickel
1 Bohrkern Bronzitserpentinit 1951 aus 
Erkundungsbohrungen 
im Revier Callenberg 
Süd I
1 Pyrometer zur Temperaturmessung 
der Schmelze im 
Drehrohrofen
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1 Olivin Primärmineral der 
Nickelhydrosilikatlagerst
ätten
(Mg,Fe)2[SiO4]
1 Eisen-Nickel-Luppen in Schlacke eingebettet
3 Ferronickel um 30 % Nickel
1 Ferronickel Kokille um 30 % Nickel
Vitrine
1 Stelan lose Wolle
1 St. Egidien Dämmstoff mit 
Verpackung
1 Stelan als Platte
2 Stelan Matte auf Draht 
gesteppt
2 Stelan Lamellenmatte
1 Spurstange für PKW Trabant
242 Gesamtstückzahl
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Bestandsaufnahme Vitrinen 
Mineralienverein Leonhardt       
Menge Mineralien Ort  Land Fundjahr Anmerkungen Formel 
1 Zinkblende (=Sphalerit) xx Alimon 
Cerro de 
Pasco Peru 1982 Schiebel ZnS 
1 Tetraedrit xx mit Pyrit xx in Quarz xx Alimon Huaron Peru 1998  Cu12Sb4S13, FeS2, SiO2 
1 
Bleiglanz xx auf Sphalerit-Chalkopyrit-
Tetraedriterz Casapalca Dep. Lima Peru 1980 Schiebel PbS, ZnS-CuFeS2, Cu12Sb4S13 
1 Quarz xx auf Manganspat xx Alimon Cero de Pasco Peru 1990  SiO2, Mn[CO3] 
1 Quarz xx mit Mesitinspat xx über "Erz" Alimon 
Huaron, Cero 
de Pasco Peru 1992  SiO2, Mg[CO3] (Fe! haltig), ? 
1 
Quarz xx über Zinkblende xx mit Bleiglanz 
xx Alimon 
Huaron, Cero 
de Pasco Peru 1992  SiO2, ZnS, PbS 
1 Quarz mit Pyrit xx über Zinkblende xx Alimon Ancash Peru 1995  SiO2, FeS2, ZnS 
1 Dolomit xx auf Zinkblende Pachapaqui Ancash Peru 1993  CaMg[CO3]2, ZnS 
1 Quarz xx auf Zinkblende Madan  Bulgarien 09.09.2001  SiO2, ZnS 
3 Amethyst xx Artigas  Uruguay   SiO2 
1 
Amethyst xx mit Goethit xx Einschlüssen 
und Kalkspat xx Rio Grande do Sul  Brasilien   SiO2, FeOOH, Ca[CO3] 
1 Amethyst xx mit Kalkspat xx Rio Grande do Sul  Brasilien   SiO2, Ca[CO3] 
1 Cerussit xx Naklakh Anarak Iran 1977  Pb[CO3] 
1 Stilbit xx auf Seladonit/ Prehnit Bombay  Indien   
Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O; 
K0,8(Fe1,4Mg0,7)[(OH)2/Al0,4Si3,6O10]; 
Ca2Al2[(OH)2/Si3O10] 
1 Apophyllit xx auf Prehnit xx Nasik  Indien 1982  KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O; Ca2Al2[(OH)2/Si3O10] 
1 Apophyllit xx Ialgaon  Indien 1995  KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O 
1 Heulandit xx Nasik  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 6 H2O 
1 Stellerit xx Ialgaon  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O 
1 Apophyllit xx auf Prehnit xx Nasik  Indien   KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O; Ca2Al2[(OH)2/Si3O10] 
1 Apophyllit xx mit Stilbit xx Poona  Indien   KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O; Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O 
1 Heulandit xx auf Mesolith Nasik  Indien 1996  Ca[Al2Si7O18] * 6 H2O; Na2Ca2[Al2Si3O10]3 * 8 H2O 
1 Stellerit xx Ialgaon  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O 
1 Apophyllit xx Bombay  Indien 1982  KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O 
1 Apophyllit xx auf Quarz Ialgaon  Indien 1995  KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O; SiO2 
2 Desmin (=Stilbit, =Stellerit) xx Poona  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O 
1 Heulandit xx Poona  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 6 H2O 
1 Stilbit xx, Apophyllit xx Nasik  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O; KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O 
1 Apophyllit xx auf Prehnit xx Bombay  Indien 1996  KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O; Ca2Al2[(OH)2/Si3O10] 
1 Stilbit xx mit Apophyllit xx Nasik  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O; KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O 
1 Desmin xx auf Heulandit xx Nasik  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O; Ca[Al2Si7O18] * 6 H2O 
1 
Gyrolith xx, Skolezit xx, Apophyllit xx mit 
Prehnit xx Bombay  Indien 1996  
Ca2[Si4O10] * 4 H2O; Ca[Al2Si3O10] * 3 H2O; 
KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O; Ca2Al2[(OH)2/Si3O10] 
1 Stilbit xx mit Apophyllit xx Ialgaon  Indien 1998  Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O; KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O 
1 Apophyllit xx, wenig Skolezit und Prehnit Candivali  Indien 1998  
KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O; Ca[Al2Si3O10] * 3 H2O; 
Ca2Al2[(OH)2/Si3O10] 
1 Heulanditengel Poona  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 6 H2O 
1 Desmin x Poona  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O 
1 Apophyllit xx mit Gyrolith xx auf Prehnit Bombay  Indien   
KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O; Ca2[Si4O10] * 4 H2O;  
Ca2Al2[(OH)2/Si3O10] 
1 Stilbit xx und Apophyllit xx auf Heulandit xx Ialgaon  Indien 1998  
Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O; KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O; 
Ca[Al2Si7O18] * 6 H2O 
1 Stilbit xx mit Apophyllit xx Raigad  Indien   Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O; KCa4[F/(Si4O10)2] * 8 H2O 
1 Pyrit xx Huanzala Prov. Huaron Peru 1980  FeS2 
1 Pyrit xx Schwefelkies Huanzala Prov. Huaron Peru   FeS2 
1 
Bleiglanz xx und Zinkblende xx mit 
Nadelquarz xx und Kalzit xx Madan  Bulgarien 09.09.1998  PbS, ZnS, SiO2, Ca[CO3] 
1 
Skelettbleiglanz xx in Zinkblende xx, Quarz 
xx, Kupferkies x Madan  Bulgarien 09.09.1998  PbS, ZnS, SiO2, CuFeS2 
1 Mimetesit xx auf Gangmatrix Tsumeb Mine  Namibia 2000  Pb5[Cl/(AsO4)3] 
1 ged. Silber Rev. Schlema/ Erzgeb. Sachsen Deutschland 1954  Ag 
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1 Aegirin xx mit Zirkon xx auf Mikroklin xx Zomba, Mt. Malosa Malawi  1998  (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+)[Si2O6]; Zr[SiO4]; K[AlSi3O8] 
1 Cerussit xx Tsumeb Mine 7. Sohle   1966 J. Hintze Pb[CO3] 
1 
Quarz xx mit Mikroklin xx, Aegirin xx, Zirkon 
x Zomba, Mt. Malosa Malawi  1999  SiO2; K[AlSi3O8]; (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+)[Si2O6]; Zr[SiO4] 
1 Zirkon xx auf Mikroklin xx mit Aegirin xx Zomba, Mt. Malosa Malawi  1998  Zr[SiO4]; K[AlSi3O8]; (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+)[Si2O6] 
1 Mikroklin xx mit Aegirin xx Mt. Malosa Malawi  1998  K[AlSi3O8]; (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+)[Si2O6] 
1 
überkrustete Quarz xx mit wenig 
Kalzitkügelchen auf Zinkblende xx Madan  Bulgarien  
Wunderwelt im 
Binokular SiO2, CaCO3, ZnS 
1 
Kupferkies und Zinkblende auf Nadelquarz 
über Kalkspat Madan  Bulgarien 2001  CuFeS2, ZnS, SiO2, Ca[CO3] 
1 Bleiglanz xx auf Zinkblende xx mit Quarz xx Madan  Bulgarien   PbS, ZnS, SiO2 
1 
Kupferkies xx in Zinkblende xx mit Quarz xx 
und Kalkspat xx Madan  Bulgarien   CuFeS2, ZnS, SiO2, Ca[CO3] 
1 
Bleiglanz xx mit Manganokalzit xx, 
Zinkblende xx Madan  Bulgarien 2001  PbS, ?, ZnS 
1 Aegirin xx auf Mikroklin xx Zomba, Mt. Malosa Malawi  1999  (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+)[Si2O6]; K[AlSi3O8] 
1 Gangstück - ged. Arsen mit ged. Silber 
Gang Memel Schlema/ Erzgeb. 
855 m Sohle  Deutschland   As; Ag 
1 Zinnstein xx mit Arsenkies im Quarz 
Trümerzug Vierung 
Ehrenfriedersdorf/ Erzgeb.  Deutschland 1960  SnO2; FeAsS; SiO2 
1 ged. Wismut z. T. xx 
Niederschlema/ Erzgeb. 270 m 
S.  Deutschland 1985  Bi 
1 ged. Wismut mit Safflorit 
Niederschlema/ Erzgeb. 270 m 
S.  Deutschland 1985  Bi, CoAs2 
1 ged. Wismut, wenig Safflorit 
Niederschlema/ Erzgeb. 270 m 
S.  Deutschland 1985  Bi, CoAs2 
1 
Kupferkies xx mit Dolomit xx auf 
Kammquarz xx 
Niederschlema/ Erzgeb., G. 
Dürre Henne, 855 m Sohle  Deutschland 1963  CuFeS2, CaMg[CO3]2, SiO2 
1 Kalkspat xx mit Kupferkies xx Schlema/ Erzgeb., 1395 m S.  Deutschland  
Sammlung H. 
Mann Ca(CO3); CuFeS2 
1 Natrolith 
Hammerunterwiesenthal, Stbr. 
Richter 1. Sohle West Sachsen Deutschland 1955  Na2[Al2Si3O10] + 2 H2O 
1 Chrysokoll, Malachit Prov. Shaba, Tgb. Musonoi Kongo  2002  Cu4H4[(OH)8/Si4O10], Cu2[(OH)2/CO3] 
1 Malachit  Prov. Shaba, Tgb. Musonoi Kongo  2002  Cu2[(OH)2/CO3] 
1 Hausmannit xx Friedrichroda, Berg Gottlob Thüringen Deutschland 1980  Mn3O4 
1 Cerussit xx St. Anna Wolkenburg Sachsen Deutschland 1998  Pb[CO3] 
1 Kupferkies xx mit Kalkspat xx 
Schlema/ Erzgeb., Gang Dürre 
Henne  Deutschland 1968  CuFeS2; Ca[CO3] 
1 
Dolomit xx auf Siderit xx, Anflug von 
Kupferkies, Hämatit 
Schlema/ Erzgeb., Gang Dürre 
Henne  Deutschland 1968  CaMg[CO3]2; Fe[CO3]; CuFeS2; Fe2O3 
1 Kalkspat schwimmende xx aus Drusen Aurangabad  Indien 1996  Ca[CO3] 
1 Kupferkies xx auf Dolomit xx Schlema/ Erzgeb.  Deutschland 1965  CuFeS2; CaMg[CO3]2 
1 Flussspat xx mit Siderit xx auf Quarz xx 
Ehrenfriedersdorf/ Erzgeb., 
Sauberg  Deutschland 1962  CaF2; Fe[CO3]; SiO2 
1 Kupferkies xx auf Dolomit mit Siderit xx 
Schlema/ Erzgeb., Gang Dürre 
Henne, 1305 m S.  Deutschland 1984  CuFeS2; CaMg[CO3]2; Fe[CO3] 
1 
Pharmakolith, Pikropharmakolith, 
Arsenolith, Heidingerit, Köttigit 
Jachymov, Svornost, 
Geschieber 2. Sohle Böhmen Tschechien 20.02.1988  
CaH[AsO4] * 2 H2O; Ca4MgH2[AsO4]4 * 11 H2O; As2O3; ; 
Zn3[AsO4]2 * 8 H2O 
1 5 Magnetitkristalle Minas Gerais  Brasilien   Fe3O4 
1        
6 Achatanhänger aus Trommelsteinen St. Egidien  Deutschland   SiO2 
5 Chrysopal, davon 4 Trommelsteine 
Callenberg/ Sachs., Tgb. Nord 
II  Deutschland 1985   
10 
Chalcedon im Opal, mit Mangandendriten, 
Trommelsteine 
Obercallenberg/ Sachs., Tgb. 
Süd II  Deutschland 1989  SiO2 
5 
Chalcedon im Opal, mit Mangandendriten, 
Trommelsteine 
Obercallenberg/ Sachs., Tgb. 
Süd II  Deutschland 1989  SiO2 
1 Edelopal: Boulderopal Cooper Pedy Queensland Australien   SiO2 
2 rote Jaspise? Flusskiesel?       
1 Achatgeode, rosa Namburu Queensland Australien 1985  SiO2 
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1 Achatscheibe, lindgrün Namburu Queensland Australien 1990  SiO2 
3 
Achatscheiben < 6 mm dünn (nicht St. 
Egidien!)      SiO2 
10 Achate St. Egidien  Deutschland   SiO2 
1 Achatkugel  St. Egidien  Deutschland   SiO2 
1 Mimetesit xx im Kalzit Tsumeb Namibia  2000  Pb5[Cl/(AsO4)3]; Ca[CO3] 
2 Barytkugeln Bad Sobernheim 
Rheinland-
Pfalz Deutschland   Ba[SO4] 
1 Mimetesit xx mit Quarz xx Tsumeb Namibia Deutschland 2000  Pb5[Cl/(AsO4)3]; SiO2 
1 Albit xx Striegau/ Slask; Stbr. Gräben   1995  Na[AlSi3O8] 
1 Albit-Clevelandit xx Striegau/ Slask; Stbr. Gräben   1995  Na[AlSi3O8]-? 
1 Pyrit x im Mergelkalk 
Navajun, Tgb. Amplicion a 
Victoria? La Rioja Spanien   FeS2; Ca[CO3] 
1 Rauchquarz xx, Albit, Muskovit Kashmir, Chitral Minen  Pakistan   SiO2; Na[AlSi3O8]; KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10] 
1 Rauchquarz x mit Orthoklas Striegau/ Slask; Stbr. Gräben   1985 Leg.: R. Drygalski SiO2; K[AlSi3O8];  
1 Rauchquarz x Schwimmer: Epidot, Lavenit? Striegau/ Slask, Stbr. Andrzej   1980  
SiO2; Ca2(Fe3+,Al)Al2[O/OH/SiO4/Si2O7]; 
(Na,Ca,Mn)3Zr[(F,OH,O)2/Si2O7] 
1 Schörl x Paraiba  Brasilien   NaFe3Al6[(OH)1+3/(BO3)3/Si6O18] 
1 Azurit xx Toussit  Marokko 1996  Cu3[OH/CO3]2 
1 Spessartin xx Tongbei-Yunling Fujian China   Mn3Al2[SiO4]3 
1 
Stilbit xx mit Rauchquarz xx mit Striegovit in 
Albit-Pegmatit mit Schriftgranit Striegau/ Slask; Stbr. Gräben   1995  Ca[Al2Si7O18] * 7 H2O; SiO2; ?; Na[AlSi3O8] 
1 Mimetesit xx, z. T. auf Dulbit? xx Tsumeb Namibia  2000  Pb5[Cl/(AsO4)3]; ? 
1 Turmalin x = Dravit Yinnietharra  Australien   NaMg3Al6[(OH]1+3/(BO3)3/Si6O18 
1 Kylindrit xx in Franckeit Oruro  Bolivien 1996  
Pb26Sn3S29 * 31 SnS2 * 7 FeS * 8 Sb2S3; Pb40Sn7S47 * 
17SnS2 * 7FeS * 8Sb2S3 
3 Azurit xx mit Malachit xx Sidi Anay  Marokko   Cu3[OH/CO3]2; Cu2[(OH)2/CO3] 
1 Azurit xx Toussit  Marokko 1996  Cu3[OH/CO3]2 
2 Kobaltblüte xx Bou Azzer  Marokko 1983  Co3[AsO4]2 * 8H2O 
1 Azurit xx auf Cerussit xx Toussit  Marokko 1996  Cu3[OH/CO3]2; Pb[CO3] 
1 Mimetesit xx auf Gangmatrix Tsumeb Namibia  2000  Pb5[Cl/(AsO4)3] 
1 Cuprit über Mimetesit xx Tsumeb Mine   2001  Cu2O; Pb5[Cl/(AsO4]3] 
1 ged. Kupfer 
Keweenaw, Caledonia, Oberer 
See Kanada  Kanada 1942  Cu 
3 Karneolgerölle 
Apagabau Fluss, zentrales 
Hochland von Madagaskar  Madagaskar 1998  SiO2 
3 Labradorite?      (Ca,Na)[(Si,Al)4O8] 
1 
Mimetesit xx, Zinkspat xx und Bleche von 
ged. Silber Tsumeb Namibia  2000  Pb5[Cl/(AsO4)3]; Zn[CO3]; Ag 
1 Azurit xx, Malachit, Cerussit xx Toussit  Marokko 1996  Cu3[OH/CO3]2; Cu2[(OH)2/CO3]; Pb[CO3] 
3 Zepterquarze Apangabau  Madagaskar   SiO2 
1 Kupferhaltiger Turmalin Paraiba, Mina de Batalha  Brasilien 1996  ? 
1 Tarnowitzit? Oikusz?  Polen 1987  (Ca,Pb)[CO3] 
1 
Apatit, Fluorapatit xx mit Albit xx im 
Muskovit xx, Quarz, FeOH. Chumos Bakhoor Nagar Pakistan   
Ca5[F/PO4)3]; Na[AlSi3O8]; KAl2[(OH,F)2/AlSi3O8]; SiO2; 
FeOOH 
1 Mimetesit xxx mit Konichalcit Tsumeb  Namibia 2000  Pb5[Cl/(AsO4)3]; CaCu[OH/AsO4] 
        
1 Krokoit xx, Pyromorphit,Mimetesit xx Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1982  Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]; Pb5[Cl/(AsO4)3] 
1 Krokoit xx, Embreyit mit Coronadit im Quarz Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1982  Pb[CrO4]; Pb5(CrO4)2(PO4)2 * H2O; Pb<2Mn8O16; SiO2 
1 Krokoit xx auf Quarz Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1980 
Aufarbeitung "C" 
27.2.1992 Pb[CrO4]; SiO2 
1 Cerussit xx mit Fornacit  
Callenberg, Tgb. Nord I, 320 m 
NN Sachsen Deutschland 1986  Pb[CO3]; Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4] 
2 Krokoit xx über Silicophit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1989 
Aufarbeitung "C" 
20.2.1992 Pb[CrO4]; ? 
3 Magnetit xx auf Trachyt Huanaquino Dept. Potosi Bolivien   Fe3O4 
3 Kyanit xx "Disthen" Hinga  Brasilien   AlAl[O/SiO4] 
1 Coelestin xx Betroka  Madagaskar   Sr[SO4] 
2 ged. Schwefel Salar de Uyuni  Bolivien   S 
1 Manganspat (Rhodochrosit) Tgb. Mendoza  Argentinien   Mn[CO3] 
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1 
Krokoit xx, Mimetesit xx und Pyromorphit xx 
in Gangmatrix Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986 
Aufarbeitung "C" 
25.02.1992 Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(AsO4)3]; Pb5[Cl/(PO4)3] 
1 Krokoit xx auf Quarz Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1982  Pb[CrO4]; SiO2 
1 Rauchquarz x mit Feldspat und Muskovit 
Limbach-Oberfrohna, Stbr. 
Elzing, 2. Sohle NW-Ecke Sachsen Deutschland 25.07.1994  
SiO2; K[AlSi3O8]-Na[AlSi3O8]-Ca[Al2Si2O8]; 
KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10]  
1 
Krokoit xx Einzelkristalle in 
Silicophitkavernen 
Callenberg, Tgb. Nord I, 319 m 
NN Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4] 
1 Krokoit 
Callenberg, Tgb. Nord I, 316 m 
NN Sachsen Deutschland 1986 
Aufarbeitung "C" 
22.03.1995 Pb[CrO4] 
1 Achat 
Zwickau-Planitz, Baustelle 
Parkplatz Baumarkt Sachsen Deutschland 2001  SiO2 
3 Garnierit Obercallenberg Tgb. Süd II Sachsen Deutschland 1990  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] 
1 
Krokoit xx mit wenig Mimetesit xx auf 
Silicophit 
Callenberg, Tgb. Nord I, 318 m 
NN Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(AsO4)3] 
2 Krokoit xx auf Silicophit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1979  Pb[CrO4] 
1 Krokoit xx auf Quarz mit Coronadit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1984  Pb[CrO4]; SiO2; Pb<2Mn8O16 
1 
Krokoit xx mit Vauquelinit xx auf und in 
Quarz Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1984 
Aufarbeitung "C" 
19.3.1992 Pb[CrO4]; Pb2Cu[OH/CrO4/PO4]; SiO2 
1 Krokoit xx in Quarzmatrix Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4]; SiO2 
1 Krokoit xx im Quarzgang mit Granitbrekzien Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4]; SiO2 
1 Krokoit x auf Silicophit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1985  Pb[CrO4] 
1 
Krokoit xx im Quarz mit Pyromorphit, 
Fornacit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1980  Pb[CrO4]; SiO2; Pb5[Cl/(PO4)3]; Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4] 
2 Krokoit auf Silicophit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4] 
1 Krokoit xx mit Coronadit 
Callenberg, Tgb. Nord I, 2. 
Fundort Westgranit Sachsen Deutschland 1985  Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16 
1 
Krokoit xx mit Fornacit xx über 
Schwarzbleierz Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1978  Pb[CrO4]; Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4] 
1 Krokoit xx auf Quarz, Vauquelinit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1980  Pb[CrO4]; SiO2; Pb2Cu[OH/CrO4/PO4] 
1 Krokoit xx mit Pyromorphit auf Gangmatrix Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1984  Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3] 
1 
Krokoit xx über Fornacit xx im Quarzgang 
mit … Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1984  Pb[CrO4]; Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4]; SiO2 
1 
Gangstück: Paragenese: Krokoit xx, 
Mimetesit xx, Pyromorphit,  
Vauquelinit, Fornacit, Embrayit im 
Quarzgang Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1982  
Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(AsO4)3]; Pb5[Cl/(PO4)3]; 
Pb2Cu[OH/CrO4/PO4]; Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4]; 
Pb5(CrO4)2(PO4)2 * H2O; SiO2 
1 Pyromorphit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986  Pb5[Cl/(PO4)3] 
1 Krokoit xx im Quarz, etwas Pyromorphit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4]; SiO2; Pb5[Cl/(PO4)3] 
1 Krokoit xx, kompakt, mit Coronadit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1982  Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16 
1 Krokoit xx auf Quarz Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4]; SiO2 
1 
Krokoit xx mit Pyromorphit und 
Plumbogummit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]; PbAl3H[(OH)6/(PO4)2] 
1 Krokoit xx auf Gangquarz Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4]; SiO2 
1 Krokoit xx im Silicophit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1983  Pb[CrO4] 
1 Krokoit xx mit Coronadit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1986  Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16 
1 Krokoit xx auf Silicophit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1980  Pb[CrO4] 
1 Krokoit xx mit Pyromorphit im Fornacit Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1979  Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]; Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4] 
1 
Krokoit xx mit Kampylit xx und Fornacit xx, 
Embreyit? Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1978  
Pb[CrO4]; ?; Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4]; Pb5(CrO4)2(PO4)2 * 
H2O 
Proben Schuchardtit = Ni-Vermiculith-Chlorit Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 30.06.1981 
Pr. 8, Mast 33, 
Gl.8, K1, H (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10] 
1 Rubin x im Iegdalegmarmor Kalabi im Hindukusch  Afghanistan   Al2O3 
1 Amethyst      SiO2 
1 Topas im Clevelandit xx Dassu, Braldu Tal Baltistan Pakistan   Al2[F2/SiO4]; ? 
1 
Aquamarin xx mit Bergkristall und Muskovit 
xx Hunzatal Gilgit Pakistan   Al2Be3[Si6O18]; SiO2; KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10] 
1 Aquamarin x Hunzatal Gilgit Pakistan   Al2Be3[Si6O18] 
1 Rubellit xx mit Lepidolith Ios Plateau  Nigeria   ?; KLi1,5Al1,5[(F,OH,0,5O2)AlSi3O10] 
3 Chrysopras?      SiO2+(Ni) 
1 Pyrit x Navajun  Spanien   FeS2 
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1 Bleiglanz xx Madan  Bulgarien   PbS 
1 Bleiglanz xx? oder Zinkblende?      PbS, ZnS 
1 Aquamarin x Minas Gerais  Brasilien   Al2Be3[Si6O18] 
1 Azurit xx auf Kalkstein Toussit  Marokko   Cu3[OH/CO3]2; Ca[CO3] 
1 Zinkblende xx auf Quarz xx Alimon Ancash Peru   ZnS; SiO2 
1 Pinit x "Nordpegmatit" Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 1986  KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10] 
1 Dravit xx Mt. Ica Queensland Australien 1992  NaMg3Al6[(OH)1+3/(BO3)3/Si6O18] 
1 Kalkspat xx auf Flussspat x Musquiz  Mexico   Ca[CO3]; CaF2 
1 Quarz xx auf Gangmatrix  Baia Sprie  Rumänien 1996  SiO2 
1 Kupferkies xx mit Pyrit xx im Quarz xx Cavnik  Rumänien 1991  CuFeS2; FeS2; SiO2 
1 
Zinkblende xx mit wenig Bleiglanz 
überkrustet von Dolomit, Kalzit xx Herja  Rumänien 1996  ZnS; PbS; CaMg[CO3]2; Ca[CO3] 
1 
Quarz xx mit Magnetkies x, wenig 
Zinkblende Herja, Prinzipal  Rumänien   SiO2; FeS; ZnS 
1 
Kutnahorit xx auf Bleiglanz xx über 
Zinkblende xx Herja  Rumänien 1997  CaMn[CO3]2; PbS; ZnS 
1 Bleiglanz xx über Zinkblende Herja  Rumänien 1997  PbS; ZnS 
1 Spessartin xx mit Quarz xx Tongbei Fujian China 2002  Mn3Al2[SiO4]3; SiO2 
1 Zinkblende xx mit Bleiglanz xx Herja  Rumänien 1992  ZnS; PbS 
1 Dolomit xx auf Quarz xx Cavnik, Mina Roata  Rumänien 1994  CaMg[CO3]2; SiO2 
1 
Bleiglanz xx und Zinkblende xx mit 
Magnetkies xx und Kutnahorit xx Herja  Rumänien 1996  PbS; ZnS; FeS; CaMn[CO3]2 
1 Dolomit xx auf Quarz xx, etwas Kupferkies Baia Sprie  Rumänien 1996  CaMg[CO3]2; SiO2; CuFeS2 
1 Ankerit auf Kalkspat xx mit Bleiglanz xx Baia Sprie  Rumänien 1996  CaFe[CO3]2; Ca[CO3]; PbS 
1 
Kupferkies - Zinkblende xx -Aggregat mit 
Dolomit xx Boldut Kapnik Rumänien 1996  CuFeS2; ZnS; CaMg[CO3]2 
1 Quarz xx auf Erzmatrix Herja, Prinzipal  Rumänien 1996  SiO2 
1 Chrysopras (angeschliffen) Kabwe  Sambia 2000  SiO2+(Ni) 
1 Zinkblende xx, Magnetkies xx, Dolomit xx Herja  Rumänien 1997  ZnS; FeS; CaMg[CO3]2 
1 Kaktusquarz xx, Amethyst Groblersdal, Marble Hall  RSA   SiO2 
1 Flussspat xx auf Pegmatitmatrix Striegau, Stbr. Gräben  Schlesien 27.05.1987  CaF2 
1 Kaktusquarz xx Groblersdal, Marble Hall  RSA 2002  SiO2 
3 Quarz xx (Bergkristall) Jeglowa-Schlesien Slask Polen 2000  SiO2 
1 Fluorit xx mit Aragonit xx auf Fluorit Zagonhaw, El Zriba  Tunesien 02.06.1996  CaF2; Ca[CO3] 
1 Zepterquarz x Mzimba  Malawi 1999  SiO2 
1 Amazonit x über Mikroklin Konso, Sidamo  Äthiopien 2002  K[AlSi3O8]; K[AlSi3O8] 
1 Amazonit xx Zwillingsstufe Konso, Sidamo  Äthiopien 2002  K[AlSi3O8] 
1 Flussspat xx Musquiz  Mexico   CaF2 
1 Amazonit x mit Rauchquarz x Konso, Sidamo  Äthiopien 2002  K[AlSi3O8]; SiO2 
1 Quarz x mit Epidot xx Striegau, Stbr. Gräben  Schlesien 1988  SiO2; Ca2(Fe3+,Al)Al2[O/OH/SiO4/Si2O7] 
2 Amazonit x Konso, Sidamo  Äthiopien 2002  K[AlSi3O8] 
1 Flussspat xx mit Feldspat xx 
Mt. Papachacra, Sierra 
Pampeanas 
Prov. 
Catamarca Argentinien   CaF2; K[AlSi3O8]-Na[AlSi3O8]-Ca[Al2Si2O8] 
1 Labradorit Inosi  Madagaskar   (Ca,Na)[Si,Al)4O8] 
1 Zinkblende xx mit Kupferkies, Quarz xx Herja, Prinzipal  Rumänien 1996  ZnS; CuFeS2; SiO2 
1 
Quarz xx, 2 Generationen auf Zinkblende, 
Bleiglanz, Pyrit Herja, Prinzipal  Rumänien 1996  SiO2; ZnS; PbS; FeS 
1 Flussspat xx Schwimmer Mina Musquiz  Mexico 1999  CaF2 
1 
Moosachat aus dem Basalt des Dekkan 
Trapp (angeschliffen) Bombay  Indien   SiO2 
1 Flussspat xx auf Mergelkalkstein Musquiz Durango Mexico   CaF2 
1 Flussspat xx  Musquiz  Mexico   CaF2 
1 Chalcedon "Blaue See" Warmbad  Namibia 1997  SiO2 
1 Bleiglanz xx auf Zinkblende xx, mit Baryt xx Herja  Rumänien 1996  PbS; ZnS; Ba[SO4] 
1 
Quarz xx, Magnetkies xx, Zinkblende xx, 
Ankerit xx Herja, Prinzipal  Rumänien 1996  SiO2; FeS; ZnS; CaFe[CO3]2 
1 Quarz xx "Anatas-Quarz" Mahaiza  Madagaskar 2004  SiO2 
7 Milchopal Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 1982  SiO2 
1 Chalcedon Obercallenberg, Tgb. Süd II Sachsen Deutschland 1990  SiO2 
1 Magnetit xx auf Serpentinit Callenberg, Tgb. Süd I Sachsen Deutschland 1962  Fe3O4 
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1 Pimelit in Chalcedon mit Chrysotil Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 06.03.1984 
stabilisiert 
16.05.2002 
Mg3-2,25Fe0-0,75[(OH)2/Al0,33Si3,67O10]/0,33 (1/2 
Ca,Na)0,33(H2O)4; SiO2; Mg[(OH)4/Si2O5] 
1 "Garnierit" auf Serpentinit Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 1984  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] 
10 
Romanechit = Barium-Mangan-Oxid mit Ni-
Vermiculith Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 24.02.1981  
?; Mg2,36Fe0,48Al0,16[(OH)2/Al1,28Si2,72O10]/0,64 
Mg0,32(H2O)4 
1 "Garnierit" auf Serpentinit Obercallenberg, Tgb. Süd II Sachsen Deutschland 1990  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5] 
1 Pimelit mit Chalcedon und Chrysotil Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 06.06.1905 
stabilisiert 
16.05.2002 
Mg3-2,25Fe0-0,75[(OH)2/Al0,33Si3,67O10]/0,33 (1/2 
Ca,Na)0,33(H2O)4; SiO2; Mg[(OH)4/Si2O5] 
3 Pimelit mit Chalcedon Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 1984  
Mg3-2,25Fe0-0,75[(OH)2/Al0,33Si3,67O10]/0,33 (1/2 
Ca,Na)0,33(H2O)4; SiO2 
1 Garnierit im Chalcedon, Kluft im Serpentinit Obercallenberg, Tgb. Süd II Sachsen Deutschland 1990  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]; SiO2 
1 Kluft von Faserdolomit im Serpentinit Callenberg, Tgb. Nord I, EK 7 Sachsen Deutschland 13.05.2001  CaMg[CO3]2 
15 Magnetit xx auf Serpentinit Callenberg, Tgb. Süd I Sachsen Deutschland 1962  Fe3O4 
5 Chalcedon Obercallenberg, Tgb. Süd II Sachsen Deutschland 1990  SiO2 
165 Ni-Goethit (Limonit) Callenberg, Tgb. Nord II   Jul 84 
Labor Hütte: Fe 
52,0; Cu 0,35;  
Ni 0,8; Co 0,15 % FeOOH 
15 Citrin für Verkauf Irai 
Rio Grande do 
Sul Brasilien   SiO2 
1 
Rotnickelkies = Nickelin mit Chloranthit in 
Quarz-Hornstein-Gang 
Rev. Schlema/ Erzgeb.; 
Erzhalde Crossen Sachsen Deutschland   NiAs; (Ni,Co)As3; SiO2 
1 Chloranthit = Weißnickelkies 
Rev. Schlema/ Erzgeb.; 
Erzhalde Crossen Sachsen Deutschland   (Ni,Co)As3 
1 Rotnickelkies = Nickelin in Arsenidgangart 
Rev. Schlema/ Erzgeb.; 
Erzhalde Crossen Sachsen Deutschland   NiAs 
6 Safflorit-Rammelsbergit in Karbonatmatrix 
Hartenstein/ Erzgeb., 1395 m 
Sohle   1990  CoAs2; NiAs2; Ca[CO3] 
4 Magnetit xx Han Bogdo Südgobi Mongolei 1991  Fe3O4 
1 Garnierit auf Chalcedon Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 1984  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]; SiO2 
1 Magnetit xx mit Serpentin auf Serpentinit Callenberg, Tgb. Süd I Sachsen Deutschland 1962  Fe3O4;  Mg[(OH)4/Si2O5] 
1 Chrysopras Callenberg, Tgb. Nord I Sachsen Deutschland 1975  SiO2 
35 Minigeoden für Verkauf   Brasilien   SiO2 
5 Chrysotil Längsfaserserpentin Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 1982   Mg[(OH)4/Si2O5] 
5 Längsfaserserpentin (Asbest) mit Opal Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 1981   Mg[(OH)4/Si2O5] 
1 Längsfaserserpentin mit Chalcedon Callenberg, Tgb. Nord II Sachsen Deutschland 1988   Mg[(OH)4/Si2O5] 
        
Gesteine       
1 Antigorit mit Olivinpseudomorphosen 
Tgb. Süd I Wasserschacht 20 
m Tiefe Sachsen Deutschland 1962  (Mg/Fe/Mn/Ni/Cr/Al)[(OH)4/Si2O5] 
1 Rhyolithtuff 
Straßenbau NW-Hang 
St.Egidien Sachsen Deutschland 07.09.2000   
1 Quarzporphyr (stark alteriert) 
Straßenverlängerung SO 
Südhang zur Bahntrasse St. 
Egidien Sachsen Deutschland 1999   
1 Quarzrhyolith (stark alteriert) (Mandelstein) 
Straßenverlängerung SO 
Kuhschnappelbach Osthang St. 
Egidien Sachsen Deutschland 1999   
1 Quarzrhyolith mit Chertimprägnationen 
Straßenbau Südostfeld 
Westhang St. Egidien Sachsen Deutschland 1999   
1 Serpentinit, vergrünt? Sieht aus wie Gneis! 
Wasserschacht Teufe 25,00 m, 
NO-Stoß Sachsen Deutschland    
1 Arkose (Härtensdorf-Fm?) 
Straßenverlängerung SO 
Kuhschnappelbach Osthang St. 
Egidien Sachsen Deutschland 1999   
5 ?  Sachsen Deutschland    
1 Agglomerat 
NW-Hang Straßenbau St. 
Egidien Sachsen Deutschland 2000   
2 Agglomerat 
Südostfeld Straßenbau 
Südhang St. Egidien Sachsen Deutschland 1999   
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1 Mandeln im Quarzrhyolith 
Straßenverlängerung SO 
Kuhschnappelbach Osthang St. 
Egidien Sachsen Deutschland 1999   
2 brekziöser Jaspis 
Südostfeld Straßenbau 
Südhang St. Egidien Sachsen Deutschland 1999   
        
        
1 
Gnandsteiner Bandjaspis, 4-eckig 
angeschliffen und poliert Gnandstein Sachsen Deutschland    
1 Hedenbergitskarn mit Prasem xx Porticciolo Insel Elba  1970   
2 Bronzitserpentinit 
Hohenstein-Ernstthal, Stbr. 
Kiefernberg Sachsen Deutschland 11.12.1990   
        
17 Erzanschliffe       
        
außen stehend       
1 Serpentinit mit Faserdolomit?       
1 Specksteinbär       
2 an der Wand hängende Achate       
1 große Achatkugel       
1 Agglomerat       
1 roter Jaspis? Flusskiesel?       
1 
gebänderte Stufe Quarz und Amethyst? 
Oder Flussspat? Flusskiesel?       
2 Serpentinite       
1 Bergkristall       
1 Rauchquarz       
 
 
 
Vitrinen Achatsammlung 
Nickelerzabbau      
Menge Bezeichnung Jahr Ort Anmerkungen Formel  
1 Chalcedon 1987 Tgb. Süd II Südrippe  SiO2  
1 Magnetitkluft ausgewittert 1980 Tgb. Nord I EK 3  Fe3O4  
1 Antigorit Blätterserpentin 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3  (Mg/Fe/Mn/Ni/Cr/Al)[(OH)4/Si2O5]  
1 Eisensahne 1977 Tgb. Nord I EK 4    
1 Dendritenchalcedon 1967 Tgb. Süd I Nordfeld  SiO2  
1 Opal auf Serpentinit 1980 Tgb. Nord I EK 3  SiO2  
1 Nadeleisenerz 1978 Tgb. Nord I EK 3  FeOOH  
1 Tremolith auf Pyroxenit 1978 Tgb. Nord I EK 5  Ca2Mg5[(OH,F)/Si4O11]2  
2 Bronzit 1978 Tgb. Nord I EK 2  Mg4[Si2O6]2 + 5 bis 14 % Fe  
1 Opal in Silicophit 1980 Tgb. Nord I EK 3  SiO2  
1 Asbestklüfte im Silicophit 1974 Tgb. Süd I   Mg[(OH)4/Si2O5] Asbest 
1 Milchopal 1980 Tgb. Nord I Nordfeld  SiO2  
1 Ni-Chlorit (z.B. Schuchardtit) 1983 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3  (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10]  
2 Goethit mit Chalcedon 1978 Tgb. Nord I EK 3  FeOOH; SiO2  
1 Tremolith im Gabbrozersatz 1980 Tgb. Nord II West  Ca2Mg5[(OH,F)/Si4O11]2  
1 Chrysotil Querfaserserpentin 1982 Tgb. Nord II Tiefenschnitt 3   Mg[(OH)4/Si2O5]  
1 Chalcedon 1989 Tgb. Süd II Obercallenberg  SiO2  
1 Magnetitkristalle auf Serpentinit 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3  Fe3O4  
1 Magnetit xx im Serpentin 1989 Tgb. Süd II  Fe3O4  
1 Chrysotil Längsfaserserpentin 1958 Tgb. Nord I Schurf 9   Mg[(OH)4/Si2O5]  
1 Chrysopras auf Serpentinit 1968 Tgb. Süd I Südfeld  SiO2  
1 Chalcedon im Silicophit 1972 Tgb. Süd I Südfeld  SiO2  
1 Magnetitklüfte im Serpentinit 1981 Tgb. Nord I EK 3  Fe3O4  
1 Goethit 1980 Tgb. Nord II  FeOOH  
1 Quarzdruse 1981 Tgb. Nord I EK 3a  SiO2  
1 Schuchardtit mit Garnierit 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 1  (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10]; (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Chrysotil Querfaserserpentin 1963 Tgb. Süd I Zentralfeld   Mg[(OH)4/Si2O5]  
1 Magnetitkluft in Serpentinit 1981 Tgb. Nord I  Fe3O4  
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1 Ilmenit in Leuchtenbergit 1962 
Tgb. Süd I Gesenk 2 
Nordstr. 15 m  FeTiO3; ?  
1 Garnieritkluft im Serpentinit 1976 Tgb. Nord I EK 5  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Schuchardtit verkieselt 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 1  (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10]  
1 
Chrysotil mit Chalcedon 
Längsfaserserpentin 1969 Tgb. Süd I Zentralfeld   Mg[(OH)4/Si2O5]  
1 Hydromagnesit  1987 Tgb. Nord II Nordfeld  Mg5[OH/(CO3)2]2 * 4 H2O  
1 Kalkspat auf Serpentinit 1964 Tgb. Süd I  Ca[CO3]  
1 Chromit im Serpentinit 1979 Tgb. Nord II Zentralfeld  (Fe,Mg)Cr2O4  
1 Chromit im Serpentinit 1963 Tgb. Süd I Tiefschnitt 1  (Fe,Mg)Cr2O4  
1 Garnieritkluft im Serpentinit 1976 Tgb. Nord I EK 5  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Chromit im Serpentinit 1963 Tgb. Süd I Tiefschnitt 1  (Fe,Mg)Cr2O4  
1 Aragonit auf Serpentinit 1981 Tgb. Nord II Tiefschnitt 1  Ca[CO3]  
1 Aragonit auf Chalcedon 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 4  Ca[CO3]  
1 Aragonitrosetten auf Silicophit 1985 EK 7 2. Sohle  Ca[CO3]  
1 Hämatit  1982 
Tgb. Nord II Granulitkontakt 
N  Fe2O3  
       
1 Schuchardtit im Silicophit  1983 Tgb. Nord II  (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10]  
1 Garnierit auf Serpentinit 1979 Tgb. Nord I EK 3  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Aragonit auf Silicophit 1986 EK 7 Ost  Ca[CO3]  
1 Garnierit 1980 Tgb. Nord I EK 3  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Garnierit 1986 Tgb. Süd II  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Garnierit 1980 Tgb. Nord I EK 3  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Pseudokristalle von Garnierit 1962 
Tgb. Süd I 
Pegelschachtrippe  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Goethit mit Chalcedon 1980 Tgb. Nord II  FeOOH; SiO2  
1 Garnierit 1964 Tgb. Süd I Zentralfeld  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Chalcedon mit Nadeleisenerz 1982 Tgb. Nord II Hochschnitt  SiO2; FeOOH  
1 Garnierit 1978 Tgb. Nord I EK 3  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Manganomelan 1979 Tgb. Nord II Einschnitt Nord 
Analyse TU FG: Mn 30,0; Ba 
30,0; Si 20,0; Mg 17,8; Zn 
0,8; Pb 0,6; Co 0,5; Cu 0,2; 
As 0,05; Ag 0,05 Me<2Mn8O16  
1 Goethit auf Chalcedon 1979 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3  FeOOH; SiO2  
1 Ni-Halloysit aus Pegmatit 1985 Tgb. Nord II  Al4[(OH)8/Si4O10](H2O)4  
1 Serpentinit opalisiert 1978 Tgb. Nord II Nord    
1 Chalcedon 1960 Tgb. Süd I Einschnitt  SiO2  
1 
Garnierit Konkretionen im 
Schlangenstein 1986 EK 7  (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Chrysopras 1976 Tgb. Nord I EK 3  SiO2  
1 Pimelit auf Serpentinit 1982 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3  Mg3-2,25Fe0-0,75[(OH)2/Al0,33Si3,67O10]/0,33 (1/2 Ca,Na)0,33(H2O)4 
1 Chalcedon 1962 Tgb. Süd I Südfeld  SiO2  
1 Chrysopras 1978 Tgb. Nord I EK 3  SiO2  
2 Chrysopras (geschliffen) 1970 Tgb. Süd I  SiO2  
2 Chrysopras (angeschliffen) 1983 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3  SiO2  
1 Schuchardtit 1964 Tgb. Süd I Zentralfeld  (Ni,Mg,Al)6(OH)6[(OH)2/(Al,Si)Si3O10]  
1 Vermiculith 1968 Tgb. Süd I Nordfeld  Mg2,36Fe0,48Al0,16[(OH)2/Al1,28Si2,72O10]/0,64 Mg0,32(H2O)4 
1 Goethit mit Chalcedon 1987 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3  FeOOH; SiO2  
1 Opal (angeschliffen) 1984 Tgb. Nord I EK 3  SiO2  
1 Ni-Goethit 1984 Tgb. Nord II Tiefschnitt 2 Analyse: Labor, Hütte %: Fe 82,0; Si 15,0; Ni 2,5; Co 0,15; Cu 0,35  
1 Chalcedon mit Nadeleisenerz 1982 Tgb. Nord II  SiO2; FeOOH  
1 Chalcedon 1969 Tgb. Süd I  SiO2  
1 Pimelit mit Chalcedon 1987 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3  Mg3-2,25Fe0-0,75[(OH)2/Al0,33Si3,67O10]/0,33 (1/2 Ca,Na)0,33(H2O)4 
1 Nadeleisenerz 1982 Tgb. Nord II Hochschnitt Naundorf N2 - Langenchursdorf N1 - Callenberg S2 - Reichenbach S1  
1 Serpentinkluft im Serpentinit 1979 Tgb. Nord I EK 3a  ?  
1 Anthophyllit im Chlorit 1982 Tgb. Nord II Weststoß  (Mg,Fe)7[OH/Si4O11]2; ?  
1 Talk-Vermiculith 1965 Tgb. Süd I Südfeld  Mg2,36Fe0,48Al0,16[(OH)2/Al1,28Si2,72O10]/0,64 Mg0,32(H2O)4 
1 Serpentin-Magnesit-Kluft 1962 Tgb. Süd I Pegel 20 m T.  ?-Mg[CO3]  
1 Mangandendriten 1986 EK 7 Nordstoß    
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1 Kalkspat auf Serpentinit 1964 Tgb. Süd I  Ca[CO3]  
1 Chalcedon auf Garnierit 1968 Tgb. Süd I Nordfeld  SiO2; (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5]  
1 Martit nach Magnetit 1987 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3  Fe2O3  
1 Magnesit Kluft im Serpentinit 1963 Tgb. Süd I Pegel 20 m T.  Mg[CO3]  
       
 Vitrine       
       
1 Krokoit und Pyromorphit 1982 Tgb. Nord I 322 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]  
1 Gangstruktur Krokoit 1986 Tgb. Nord I 318 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit mit derbem Mimetesit 1984 Tgb. Nord I 322 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(AsO4)3]  
1 
Kompakter Krokoit mit Drusen nadliger 
Kristalle 1977 Tgb. Nord I 333 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit mit Quarz auf Silicophit 1984 Tgb. Nord I 322 m NN Pb[CrO4]; SiO2  
1 Pyromorphit in opalisiertem Silicophit 1988 Erzkörper 7: Callenberg  Pb5[Cl/(PO4)3]  
1 Krokoit mit Coronadit 1986 Tgb. Nord I 318 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16  
1 Krokoit mit Vauquelinit 1986 Tgb. Nord I 316 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16  
1 Krokoit und Pyromorphit auf Barytrelikten 1977 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4]; Pb2Cu[OH/CrO4/PO4]  
1 Fornacitkluft 1977 Tgb. Nord I 331 m NN Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4]  
       
 Vitrine      
       
1 Krokoit 1984 Tgb. Nord I 2. Fundort Pb[CrO4]  
1 Krokoit auf Serpentinit 1980 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4]  
1 Bleiglanz mit Cerussit und Krokoit 1986 Tgb. Nord I 315 m NN PbS; Pb[CO3]; Pb[CrO4]  
1 Cleavagetextur von Bleiglanz 1986 Tgb. Nord I 315 m NN PbS  
1 Bleiglanzkristall mit Cerussit und Quarz 1986 Tgb. Nord I 315 m NN PbS; Pb[CO3]; SiO2  
1 Gangstück: Krokoit, Pyromorphit, Quarz 1986 Tgb. Nord I 318 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]; SiO2  
1 Bleiglanzrelikte im Silicophit 1979 Tgb. Nord I 328 m NN PbS  
1 Bindheimit auf Schwarzbleierz 1978 Tgb. Nord I 330 m NN Pb1-2Sb2-1(O,OH,H2O)6-7  
1 Barytrelikte 1977 Tgb. Nord I 330 m NN Ba[SO4]  
1 Krokoit in Auslaugungsrelikten 1986 Tgb. Nord I 319 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit auf Pyromorphit 1982 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]  
1 Krokoit mit Coronadit 1982 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16  
1 verzerrte Krokoit xx auf Quarz 1984 Tgb. Nord I 323 m NN Pb[CrO4]; SiO2  
1 Mimetesitkristalle mit Krokoit 1982 Tgb. Nord I 323 m NN Pb5[Cl/(AsO4)3]; Pb[CrO4]  
1 Mimetesitkristalle im Silicophit 1979 Tgb. Nord I 329 m NN Pb5[Cl/(AsO4)3]  
1 Cerussitkristalle auf Quarz 1979 Tgb. Nord I 329 m NN Pb[CO3]; SiO2  
1 Krokoit 1980 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4]  
1 Phoenicochroit mit Cerussit 1979 Tgb. Nord I 327 m NN Pb3[O/(CrO4)2]; Pb[CO3]  
1 Mimetesit 1986 Tgb. Nord I 320 m NN Pb5[Cl/(AsO4)3]  
1 Vanadinit unter Quarz 1986 Tgb. Nord I 320 m NN Pb5[Cl/(VO4)3]; SiO2  
1 amorphes ged. Silber 1979 Tgb. Nord I 325 m NN Ag  
1 
amorphes ged. Silber im Cerussit-
Mimetesiterz 1979 Tgb. Nord I 324 m NN Ag; Pb[CO3]; Pb5[Cl/(AsO4)3]  
1 Quarz aus dem Krokoit 1979 Tgb. Nord I 328 m NN SiO2  
1 Mimetesit auf Quarz 1979 Tgb. Nord I 326 m NN Pb5[Cl/(AsO4)3]; SiO2  
1 Coronadit, Pb-Ag Manganomelan  1984 Tgb. Nord I 322 m NN Pb<2Mn8O16; Me<2Mn8O16  
1 Krokoit und Pyromorphit 1980 Tgb. Nord I 324 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]  
1 Krokoit auf Silicophit 1984 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4]  
1 Coronadit auf Krokoit 1986 Tgb. Nord I 315 m NN Pb<2Mn8O16; Pb[CrO4]  
1 Schwarzbleierzkluft 1979 Tgb. Nord I 325 m NN ?  
1 Schwarzbleierz Kluft mit Quarz 1980 Tgb. Nord I 325 m NN ?; SiO2  
1 Bleiglanz im Quarz 1986 Tgb. Nord I 318 m NN PbS; SiO2  
1 Quarzgang mit Cerussit und Bleiglanz 1986 Tgb. Nord I 318 m NN SiO2; Pb[CO3]; PbS  
1 Krokoit und Pyromorphit Kluft auf Quarz 1983 Tgb. Nord I 323 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]; SiO2  
1 Pyromorphit derb 1985 Tgb. Nord I 318 m NN Pb5[Cl/(PO4)3]  
1 Krokoit xx in Auslaugungsrelikt von ? 1986 Tgb. Nord I 316 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit mit Pyromorphit 1982 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]  
1 Chalcedon mit Krokoit 1984 Tgb. Nord I 324 m NN SiO2; Pb[CrO4]  
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 Vitrine stehend      
       
1 Krokoitdruse im Silicophit 1986 Tgb. Nord I 315 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit 1984 Tgb. Nord I 2. Fundort Pb[CrO4]  
1 
taflige Krokoitkristalle in 
Silicophitkavernen 1986 Tgb. Nord I 320 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit auf Coronadit 1986 Tgb. Nord I 315 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16  
1 Vauquelinit, Krokoit, Fornacit 1977 Tgb. Nord I 334 m NN Pb<2Mn8O16; Pb[CrO4]; Pb2Cu[(OH)/CrO4/AsO4]  
1 Quarzklüfte mit Krokoit im Granit 1986 Tgb. Nord I 315 m NN SiO2; Pb[CrO4]  
1 Coronadit über Krokoit 1980 Tgb. Nord I 325 m NN Pb<2Mn8O16; Pb[CrO4]  
1 Krokoit in und auf Silicophitbreccie 1986 Tgb. Nord I 317 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit am Granitkontakt 1986 Tgb. Nord I 316 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit, Pyromorphit, Coronadit 1986 Tgb. Nord I 318 m NN Pb[CrO4];Pb5[Cl/(PO4)3] ;Pb<2Mn8O16  
1 Pyromorphit 1986 Tgb. Nord I 318 m NN Pb5[Cl/(PO4)3]  
1 Krokoit in Silicophitbreccie 1986 Tgb. Nord I 317 m NN Pb[CrO4]  
1 Sternquarz mit Krokoit 1982 Tgb. Nord I 322 m NN SiO2; Pb[CrO4]  
1 Krokoit in kavernöser Gangstruktur 1986 Tgb. Nord I 317 m NN Pb[CrO4]  
1 
Krokoit xx Aggregat im ausgelaugten 
Silicophit 1978 Tgb. Nord I 333 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit mit Meerschaum 1984 Tgb. Nord I 2. Fundort Pb[CrO4]  
1 Krokoit auf Silicophit 1978 Tgb. Nord I 325 m NN Pb[CrO4]  
1 Krokoit, Mimetesit, Embreyit 1978 Tgb. Nord I 331 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(AsO4)3]; Pb5(CrO4)2(PO4)2 * H2O  
1 Krokoit mit Vauquelinit 1978 Tgb. Nord I 331 m NN Pb[CrO4]; Pb<2Mn8O16  
1 Krokoit mit Pyromorphit, Kluft im Granit 1986 Tgb. Nord I 316 m NN Pb[CrO4]; Pb5[Cl/(PO4)3]  
       
 Vitrine      
       
1 Dendritenopal 1970 Tgb. Chalilovo, Südural  SiO2  
1 Chrysopras 1970 Tgb. Chalilovo, Südural  SiO2 (+ Ni)  
1 Dendritenopal  NW-Australien  SiO2  
1 Prasopal  Sarykulboldi, Kasachstan  SiO2  
1 Andenopal  Chile rosa durch Mn 2+ SiO2  
1 Andenopal  Chile grün durch Cu-Ionen SiO2  
1 grüner Opal  Van See, Türkei grün durch Fe 2+ SiO2  
1 Chloropal  Amangabau, Madagaskar  SiO2  
1 gemeiner Opal  Bahia, Brasilien  SiO2  
1 Krötenstein  Tgb. Süd I Obercallenberg  Fe3O4  
1 
gebleichter Serpentinit mit 
Magnetitklüften 1965 Tgb. Süd I    
1 Bronzitserpentinit 1966 Tgb. Süd I    
1 Bronzitserpentinit 1979 Tgb. Nord II    
1 Pyroxenit 1979 Tgb. Nord II    
1 Nickelchlorit Ni-Pennin 1979 Tgb. Nord I, EK 4    
1 Serpentinit hydrothermal überprägt  1984 Tgb. Süd II Reichenbach    
1 zwei Serpentinite 1986 Tgb. Süd I    
1 Magnetitkluftnetz im Serpentinit 1975 Tgb. Nord I    
1 Pyroxenit 1962 Tgb. Süd I Wasserschacht 20 m T.  
1 opalisierter Serpentinit 1980 Tgb. Nord II    
1 Serpentinopal 1980 Tgb. Nord II    
1 Ni-Silicophit 1984 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3   
3 Schlangenstein 1985 EK 7 Callenberg    
1 
Bronzitserpentinit mit Serpentin-
Chloritklüften 1978 Tgb. Nord I, EK 4    
1 dunitischer Serpentinit 1962 Tgb. Süd I    
1 Bronzitserpentinit gebleicht 1963 Tgb. Süd I Südfeld   
1 gebleichter Serpentinit 1972 Tgb. Nord I    
1 Seeigel und Feuerstein 1962 Tgb. Süd I Grundmoräne aus der Elstereiszeit  
1 Chrysotil, Querfaserserpentin 1983 Tgb. Nord II   Mg[(OH)4/Si2O5]  
1 Kontakt Gneis zu Serpentinit 1962 Stbr. Kiefernberg    
1 Bronzitserpentinit 1981 Tgb. Nord II    
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1 Gabbro 1982 Tgb. Nord II    
1 Hypersthen im Gabbro 1982 Tgb. Nord II Deckgerölle   
1 Augengranulit 1985 Obercallenberg    
1 Granulit "Weißstein" 1980 Tgb. Nord I EK 3a   
       
 freistehend      
       
1 
Ofensau Nickelluppenkonkretion aus 
Drehrohrofen   letzte Ofenreise 1991  
       
 Standvitrine      
       
1 Garnierit in und auf Serpentinit 1982 Tgb. Nord II Callenberg Tiefschnitt 2   
1 Magnetit Netzwerkklüfte im Serpentinit 1982 Tgb. Nord I EK 4   
1 Verwerfung im Serpentinit 1980 Tgb. Nord I EK 4   
1 Faserdolomit 1987  EK 7 Hügel 325 m NN  
1 Schriftgranit 1985 Tgb. Nord II    
1 Schörl, Nordpegmatit 1987 Tgb. Nord II    
1 Stengelquarz, Nordpegmatit 1982 Tgb. Nord II    
1 
Krokoit mit Pyromorphit und Mimetesit 
auf Quarz 1984 Tgb. Nord I 320 m NN   
1 Tremolit auf Serpentinit 1984 Tgb. Nord II EK 3 Süd   
1 Chrysopras 1983 Tgb. Nord II Tiefschnitt 3 SiO2 (+Ni)  
1 Kluft von …?  Tgb. Süd I Wasser- bei 20 m T.  
1 Chrysotil Längsfaserserpentin-Asbest 1980 Tgb. Nord I EK 3  Mg[(OH)4/Si2O5]  
1 Biotit und Muskovit, Nordpegmatit 1987 Tgb. Nord II  K (Mg,Fe)3[(OH,F)2/AlSi3O10]; KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10]  
1 Schörlkristall im Quarz, Nordpegmatit 1987 Tgb. Nord II  NaFe3Al6[(OH)1+3/(BO3)3/Si6O18]; SiO2  
1 Pyrophyllit auf Quarz aus Pegmatit 1972 Tgb. Nord I EK 4 Al2[(OH)2/Si4O10]  
1 Schörl mit Granat, Nordpegmatit 1987 Tgb. Nord II  NaFe3Al6[(OH)1+3/(BO3)3/Si6O18]; A3B2[SiO4]3  
1 Pinit, Nordpegmatit 1987 Tgb. Nord II  KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10]  
       
 Vitrine      
       
1 Reinstnickel      
1 
Medaille Wettbewerb der Nickelwerker 
1962      
1 Ferronickel      
1 
Ofeneintrag aufbereitetes Erz mit Koks 
und Kalk   Petrischale   
1 Ofenaustrag Schlacke und Luppen   Petrischale   
1 Feinluppen um 7 % Nickel   Petrischale   
5 Grobluppen um 7 % Nickel      
1 
Eisenluppe aus Eisenerzversuch Krivoi-
Rog      
1 Strahlmittel abgesiebte Schlacke   Petrischale   
1 Rotes Gebirge erdiger Zersatz   Petrischale 0,5 bs 1,5 % Nickel  
1 Grünes Gebirge - chloritischer Zersatz   Petrischale 1,0 bis 2,5 % Nickel  
1 Graues Gebirge - grusiger Zersatz   Petrischale 0,3 bis 1,5 % Nickel  
1 Gestein Ni-Serpentinit   Petrischale 0,3 bis 1 % Nickel  
1 Bohrkern Bronzitserpentinit 1951  aus Erkundungsbohrungen im Revier Callenberg Süd I  
1 Pyrometer   zur Temperaturmessung der Schmelze im Drehrohrofen  
1 Olivin   
Primärmineral der 
Nickelhydrosilikatlagerstätten (Mg,Fe)2[SiO4]  
1 Eisen-Nickel-Luppen   in Schlacke eingebettet  
3 Ferronickel   um 30 % Nickel   
1 Ferronickel   Kokille um 30 % Nickel  
       
 Vitrine      
       
1 Stelan lose Wolle      
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1 St. Egidien Dämmstoff mit Verpackung      
1 Stelan als Platte      
2 Stelan Matte auf Draht gesteppt      
2 Stelan Lamellenmatte      
1 Spurstange für PKW Trabant      
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